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Folyó szám 121. Bérlet 87-ik szám ( O )
D ebreczen, kedtí, 1904. évi jan u ár hé 12-én;
huszonkettedszer:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Ír ták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly, Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S Z E  AáE 3=3 Hj "'ST s í  ír .
A királynő — ........ — — —
György herczeg, fia — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye
Lord Lancaster, gárdakapitány —....... -
Pompoinus, a herczeg nevelője —
Hopmester - -  -- —- — —
Tánczmester — - ...........- — —











B ittera Erzsi. 
Székely Ilona. 
Bzalai Károly.







— — — .... Krémemé Lili.
-  — — Szilágyi Aladár.
— — — Kara.es Imre
  — — Csórni Béla.
— - — — Szilágyi Ernő.
—-  ..........  Farrnosi Sándor.
Szabóné Vilma.
-  — -  - — Kendi Piroska.
— —  — -- Magasházi János.
_ £  Nagy Gyula.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
J E S Z e l y á t r a k r :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — f! emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — V ili. sorig 2 kor. 40 öli. V lli-tó l—X ili-ig  2 kor. XUl-tél — XVil-ig 1 kor 
60 fl.ll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszintéi 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár* és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9- 12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti péaztárnyítis 6, az előadás kezdete 7 ' ,, vége 10 után.
Holnap, szerdám január hó 13-án, bérlet 8 8ók szám „A“ 
r f
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Tóth Kálmán.
M Ű S O R : Csütörtök, bérlet 89-ik szára   „B“ S z e g é l y  J o n a t h á n .  Operette. Péntek bérlet 90-ik .,0a (másodszor) --
F I irt ' n a p y s á o i .  Színmű. — Szombat, bérlet 91-ik szám „A1’ (harmadszori — F ü r t  a a g y s á m  Színmű --- Vasárnap délután bérlet 
szünetben, fél hely árakkal — N á n i  Színmű. Vasárnap este bérlet-szünetben (először) — A orany vb*ág Operett
Biökóssüfiietbon: Pr. Tfebéátiwirás, Czigányélet és .Menyecskék.
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